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Abstrak 
 
Perluasan lini produk merupakan salah satu cara yang paling sering dilakukan oleh 
perusahaan dalam mengembangkan produk perusahaannya. Dalam pengembangan produk 
dibutuhkan pula brand development dan tanggapan konsumen terhadap usaha perluasan lini 
produk baru adalah baik jika konsumen percaya, suka dan memperoleh kejelasan terhadap 
produk tersebut. Setelah perusahaan mengeluarkan produk baru, perusahaan harus dapat 
mengkomunikasikan produk tersebut kepada konsumen biasanya perusahaan mengedukasi pasar 
mereka melalui bauran komunikasi pemasaran. Dimensi yang diukur adalah dari segi efek pesan 
yaitu dimensi kesadaran, pengetahuan, dan preferensi. Suatu perluasan biasanya menciptakan 
asosiasi-asosiasi baru, beberapa diantaranya memiliki potensi merusak brand image yang sudah 
ada. Brand image adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat subjektif, sulit dijelaskan secara 
sistematis karena merupakan hasil persepsi yang berada di benak konsumen, segala input yang 
diterima oleh konsumen  dapat mempengaruhi persepsi dan untuk memudahkan deskripsi brand 
image dilakukan asosiasi-asosiasi merek. Untuk mencari asosiasi-asosiasi pembentuk brand 
image digunakan teknik analisis data frekuensi dengan uji Cohran. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh perluasan lini produk yang dilakukan terhadap brand image dan 
bagaimana peran edukasi pasar melalui bauran komunikasi pasar sebagai variabel moderator 
dalam pengaruh perluasan lini produk terhadap brand image-nya. Instrumen penelitian yang 
digunakan adalah kuesioner dan disebarkan kepada 420 responden dari empat (4) universitas 
terbesar di Jakarta Barat. Teknik analisis yang digunakan adalah path analysis. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa perluasan lini produk tidak berpengaruh terhadap brand image dan peran 
edukasi pasar melalui bauran komunikasi pemasaran memberikan pengaruh yang signifikan baik 
terhadap perluasan lini produk dan brand image dalam pengaruh perluasan lini produk terhadap 
brand image. Melihat pentingnya peran edukasi pasar melalui bauran komunikasi pemasaran, 
perusahaan hendaknya melakukan edukasi pasar secara intensif dan agresif melalui alat-alat 
bauran komunikasi pemasaran sehingga brand image AQUA dapat dipertahankan bahkan 
ditingkatkan, lini produk baru dapat dikomunikasikan dengan baik dan misi perusahaan untuk 
meningkatkan kemampuan kompetitif dapat tercapai. 
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